




































































































































































































































































































































































































































































Richard Wagner: Dichtungen und Schriften. Jubilaum-
sausgabe in 10 B畠nden. Hrsg. -von Dieter Borchmeyer.
Frankfurt a. M. (Insel) 1983
(4) Udo Bermbach: Wo Macht ganz auf Verbrechen
ruht. Politik und Gesellschaft in der Open Hamburg
(Europaische Verlagsanstalt) 1997, S. 242.
(5) 《マイスタージンガー≫における｢公共性｣の問題
については以下の文献に詳しい｡
Dieter Borchmeyer: Richard Wagner. Ahasvers Wand-
lungen. Frankfurt a. M. (Insel) 2002
( 6 ) Jan Peters: Der Platz in der Kirche. (Jber soziales
Rangdenken lm Spatfeudalismus. In: Jahrbuch fiir
Volkskunde und Kulturgeschichte 28 (1985) , S. 77-106,
S.78.
( 7 ) Egon Voss:サWagner und kein Endeくく. Betrachtungen
und Studien. Zurich (Atlantis Musikbuch-Verlag)
1996, S. 131.
(8)少なくとも台本では｢民衆の中に姿を消す｣という
ト書きの後ではペックメッサーの消息は触れられて
いない｡彼が民衆の中にとどまって最後まで顛末を
うかがっていたり､再登場してザックスらに謝罪の
身ぶりを示したりするのはあくまでも過去二十年ほ
どの間に定着した演出である｡ペックメッサーの中
にヴァ-グナ-のアンチ･ユダヤ主義的志向を読み
取ろうとする立場の人々に対する何らかの配慮が働
くのがこの登場人物の扱いにくさであろう｡
(9)ヴァーグナ-のオーケストラ理論については拙稿
｢ヴァ-グナ-のドラマ理論において音楽が担う語
り手としての役割　-ゲーテとシラーのジャンル詩
学を超えて-｣ (日本演劇学会『演劇学論集　日本
演劇学会紀要39』 2002年3月発行)を参照されたい｡
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